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夢大学 in とやま2005 オープンキャンパス
（熱心に説明を聞く高校生）



























































































所属名 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　　　的 期　間
理 学 部 教　授 大藤　　茂 モンゴル 地質調査 H17.8.5～H17.8.25
工 学 部 教　授 椿　　範立 中国 共同研究打合せ H17.8.6～H17.8.10
理 学 部 教　授 平山　　実 中国 研究打合せ H17.8.6～H17.8.15
工 学 部 助教授 西村　克彦 アメリカ合衆国 第24回低温物理国際会議に出席及び資料収集
H17.8.9～
H17.8.19
理 学 部 講　師 倉光　英樹 インドネシア 水、土壌資料の採取・資料収集 H17.8.11～H17.8.31










セ ン タ ー 教　授 酒井　富夫 中国 研究打合せ・穀物農家及び流通企業調査
H17.8.15～
H17.8.20
教育学部 学部長 山西　潤一 韓国 韓国情報教育の視察・韓国教育工学会20周年記念国際シンポジウムに出席及び資料収集
H17.8.31～
H17.9.3
教育学部 教　授 長谷川総一郎 オーストリア グローシュシェーナウ彫刻シンポジウムに出席・ニーダーエステライヒ地方の民族木彫刻の調査
H17.7.15～
H17.7.21
工 学 部 教　授 森　　克徳 米国 第24回低温物理国際会議に出席及び研究発表
H17.8.9～
H17.8.19







セ ン タ ー 助教授 堀江　典生
理 学 部 教　授 清水　正明 中国 第8回SGA（国際鉱床地質学会）に参加 H17.8.17～H17.8.22
工 学 部 助教授 米山　嘉治 タイ 調査研究及び資料収集 H17.8.19～H17.8.24
中国
ロシア





工 学 部 教　授 竹越　栄俊 チェコ 第16回輸送現象国際シンポジウムに出席及び資料収集
H17.8.28～
H17.9.3
工 学 部 助教授 中島　一樹 中国 第27回IEEE EMBS2005（生体医工学国際会議）に出席及び資料収集
H17.8.31～
H17.9.4
教育学部 教　授 市瀬　和義 韓国 KSF2005韓国科学の祭典に出席及びブース出展
H17.8.11～
H17.8.20
工 学 部 講　師 加賀谷重浩 中国 第12回エコノロジ－に関するアジア国際シンポジウムに出席及び研究発表
H17.8.27～
H17.8.31
教育学部 教　授 大森　克史 アメリカ合衆国 Progress of the Applied Analysisに出席及び研究発表
H17.8.28～
H17.9.2






















































教養教育 8月 1日 情報処理教育部会
3日 適正な成績評価方法の勉強会
5日 教養教育院例会
人文学部 8月 4日 学部国際交流委員会
























〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6027 FAX.(076)445-6033  
地域共同研究センター
8月 1日 運営委員会（持ち回り）
8日 基盤技術研修（情報活用コース）（～9日）
10日 サテライト技術相談オフィス（高岡市）
11日 運営委員会（持ち回り）
19日 運営委員会（持ち回り）
水素同位体科学研究センター
8月 5日 運営委員会（持ち回り）
機器分析センター
8月 4日 運営委員会
